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Supporting Information 
S2  UV-vis absorption of (M)-cis-1 (solid) and (P)-trans-2 (dashed) in benzene. 
S3   UV-vis absorption of (M)-cis-1 (solid) and (P)-trans-2 (dashed) in n-hexane. 
S4   CD spectra of (M)-cis-1 (solid) and (P)-trans-2 (dashed) in benzene. 
S5  CD spectra of (M)-cis-1 (solid) and (P)-trans-2 (dashed) in n-hexane   S2
UV-vis absorption of (M)-cis-1 (solid) and (P)-trans-2 (dashed) in benzene. 
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UV/Vis absorption of (M)-cis-1 (solid) and (P)-trans-2 (dashed) in n-hexane. 
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   S4
CD spectra of (M)-cis-1 (solid) and (P)-trans-2 (dashed) in benzene. 
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CD spectra of (M)-cis-1 (solid) and (P)-trans-2 (dashed) in n-hexane 
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